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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk membandingan kinerja keuangan perbankan 
konvensional dan perbankan syariah di Indonesia terbaik dengan menggunakan 
analisis rasio keuangan pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank 
Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT. Bank 
BNI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah Mandiri Tbk, PT. Bank Muamalat Indonesia 
Tbk tahun 2016-2017. Metode penelitian yang digunakan ialah analisis rasio 
keuangan berupa rasio permodalan, rasio likuiditas, rasio profitabilitas dan rasio 
efisiensi yang kemudian dibandingan dengan rata-rata industry perbankan pada 
masing-masing bnk konvensional dan bank syariah. Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa bank konvensional lebih baik dibandingkan dengan bank syariah pada rasio 
CAR, ROA, dan BOPO. Sedangkan bank syariah lebih unggul dibandingkan 
dengan bank konvensional pada rasio LDR. Kesimpulan dari penelitian ini adalah 
bank konvensional lebih baik kinerjanya secara rata-rata dalam penilaian 
menggunakan rasio keuangan. 
 
Kata kunci : Analisis laporan keuangan, Kinerja keuangan, Rasio keuangan 
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ABSTRACT 
This study aims to compare the best financial performance of conventional 
banking and Islamic banking in Indonesia by using financial ratio analysis at PT. 
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, 
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT. Bank BNI Syariah Tbk, PT. Bank Syariah 
Mandiri Tbk, PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk in 2016-2017. The research 
method used is the analysis of financial ratios in the form of capital ratios, liquidity 
ratios, profitability ratios and efficiency ratios which are then compared with the 
average banking industry in each conventional bank and Islamic banks. The results 
showed that conventional banks are better than Islamic banks in CAR, ROA, and 
BOPO ratios. Whereas Islamic banks are superior compared to conventional banks 
in the LDR ratio. The conclusion from this study is that conventional banks have 
better performance on an average valuation using financial ratios. 
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